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Resumo: Nos anos iniciais e educação infantil, a leitura é uma atividade cotidiana, mas 
nem sempre planejada. Muitas vezes, ocorre uma escolarização inadequada da leitura, 
quando é pretexto para preencher o tempo ou ocupar os alunos que concluem as tarefas 
antes dos demais. Nesse sentido, o tema orientador dessa proposta é “A criança e o livro: 
a construção de estratégias de leitura”. Apresenta-se, no trabalho, o relato e a análise das 
vivências do Estágio Curricular Supervisionado nos anos iniciais, na educação infantil e 
na gestão dos processos educativos do curso de Pedagogia Unoesc de São Miguel do 
Oeste-SC. O objetivo é estudar e compreender como se constroem estratégias de leitura 
para os anos iniciais e educação infantil, a fim de formar leitores competentes. A 
pesquisa é de cunho bibliográfico e de campo. Organizou-se a fundamentação teórica, 
seguida da vivência do estágio e sua análise. Concluí-se que a prática de leitura, no 
espaço escolar, está repleta de significados culturais e sociais e que há diversas 
possibilidades de trabalho com a leitura, desde que haja planejamento e objetivos 
definidos. Os resultados apontaram a importância de organizar estratégias de leitura, 
para construir comportamentos leitores nas crianças. A leitura é fundamental no 
desenvolvimento da criança, por isso, a relação estabelecida entre criança e livro é 
determinante para a aprendizagem significativa.  
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